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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh inflasi, ekspor, 
investasi asing langsung (FDI), dan pengangguran terhadap PDB di Indonesia 
periode 1981-2011. Penelitian ini merupakan analisis data sekunder yang bersifat 
runtun waktu (time series). Metode analisisnya adalah regresi linier berganda 
menggunakan Ordinary Least Square (OLS). Variabel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah PDB sebagai variabel dependen sedangkan inflasi, ekspor, 
investasi asing langsung (FDI), dan pengangguran sebagai variabel independen.  
Setelah dilakukan pengujian dengan menggunakan Eviews 5, hasilnya 
menunjukkan bahwa secara bersama-sama inflasi, ekspor, investasi asing 
langsung (FDI), dan pengangguran berpengaruh signifikan terhadap PDB. Secara 
individu, variabel inflasi dan investasi asing langsung (FDI) tidak berpengaruh 
terhadap PDB, sedangkan variabel ekspor dan pengangguran berpengaruh 
signifikan terhadap PDB. 
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This research estimated the effect of inflation, exports, Foreign Direct 
Investment (FDI), and unemployment to Gross Domestic Product (GDP) in 
Indonesia using time series data between 1981-2011. This research is the analysis 
of secondary datas which has time series characters. The analysis method is the 
regression of double linears using Ordinary Least Square (OLS). Variable in this 
research were GDP as dependent variable while inflation, exports, Foreign Direct 
Investment (FDI), unemployment as independent variables. 
After examining by using Eviews 5, the result shows that inflation, 
exports, Foreign Direct Investment (FDI), and unemployment significantly 
influenced toward GDP. Individually, inflation variables and Foreign Direct 
Investment don't influence towards GDP, while export variables and 
unemployment significantly influences toward GDP. 
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